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1 À l’est de la commune de La Roche-sur-Yon, au lieu-dit La Malboire, préalablement à
l’aménagement  d’une  Zac,  un  diagnostic  archéologique  est  demandé  par  le  service
régional  de  l’archéologie.  Les  interventions  archéologiques  se  sont  déroulées  en
plusieurs temps. Le diagnostic de la première tranche de la Malboire concerne 22 ha.
2 Les traces du parcellaire contemporain ont été retrouvées. De la céramique médiévale
et  protohistorique  se  situe  en  position  secondaire,  dans  des  niveaux  de
colluvionnement,  piégée  dans  d’anciens  chablis.  Quelques  trous  de  poteaux  non
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